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EL P. ARCÀNGEL DE TARRAGONA
(1810-1855)
Pere Cardona i Bueno
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Resum
Els dibuixos de Vicenç Roig i Torné, Vicentó, sobre la Guerra del Francès a Tarragona són ben 
coneguts. En un d’ells representa una mare suplicant a un soldat francès que sosté enlaire un 
infant travessat per la baioneta. Aquest infant va sobreviure, es deia Ignasi Fondà Sangés i als 
17 anys entrà a l’Orde caputxí on se l’imposà el nom de Fr. Arcàngel de Tarragona. Acabats 
els estudis fou ordenat sacerdot. El 2 d’agost de 1835, a causa de les lleis desamortitzadores de 
Juan Álvarez Mendizábal, el P. Àngel de Tarragona hagué d’abandonar el convent on era de 
comunitat. Ell, com molts d’altres religiosos hagué de sortir d’Espanya i anà com a missioner 
a Veneçuela on hi romangué uns deu anys. En aquell país es dedicà a la predicació i arribà 
a ser un prestigiós i cotitzat predicador. També mostrà qualitats com a fabriquer o mestre 
d’obres dirigint la construcció d’alguna església. Retornà a Barcelona i continuà exercint el 
ministeri sacerdotal i predicant. Va morir a Barcelona el 23 de gener de 1855, sense poder veure 
restablerta la vida religiosa a Espanya.
Abstract
The drawings by Vicenç Roig i Torner (so-called “Vicentó”), about the French war in Tarragona are 
well known. In one of them a mother is represented pleading to a French soldier who holds up a child 
pierced by a bayonet. This child survived, his name was Ignasi Fondà Sangés, entered the Capuchin 
Order who at age of 17 and changed his civil name by Brother Arcàngel de Tarragona. Once 
finished his studies he was ordainet. Due to the ecclesiatical confiscations decrees promulgated by 
Juan Álvarez de Mendizábal he had to leave the convent of Blanes on the 2 nd. of August 1835. Like 
many other religious he left Spain and took up exile in Venezuela, where he remained for about ten 
years. In that country he devoted himsef to the preaching and achieved prestige as a preacher. He also 
showed qualities as “ fabriquer” (meaning “master builder”) and some churches were built under his 
supervision. Afterthis exile period returned to Spain where he served as priest and preacher. He died 
in Barcelona on 23rd of January 1855, without getting to see re-established religious life in Spain.
Paraules clau: Caputxins, Guerra de la Independència, Desamortització de Mendizábal, 
exclaustració, fabriquer, predicador, Tarragona.
Key words: Capuchins, Independence War, Mendizábal Confiscation, secularization, preacher, 
Tarragona.
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Ignasi Fondà Sangés era el nom civil del P. Arcàngel de Tarragona. Va néixer a 
Tarragona el 28 de juliol de 1810. Era fill d’Abdó Fondà i d’Ignàsia Sangés. Va 
ser batejat a la catedral l’endemà mateix del seu naixement i se l’imposaren els 
noms d’Ignasi, Rafael, Pius1.
Quan el 3 de maig de 1811 els francesos començaren l’assetjament de la 
ciutat de Tarragona, l’Ignasi Sangés tenia nou mesos. Fem notar aquest detall 
sobre l’edat de l’infant per una raó: de tothom són coneguts els dibuixos de 
la Guerra de Vicenç Roig i Torné, Vicentó. En un dels dibuixos podem veure 
una mare en actitud suplicant davant d’un soldat francès que sosté enlaire un 
infant travessat per la baioneta (fig. 1). L’escenari d’aquest fet abominable és el 
Pla de la Catedral. Hom es podria preguntar si aquesta escena es va donar o 
no. Vista la crueltat del francesos contra la població, que quedà reflectida en 
els dibuixos del Vicentó, l’escena pot ser ben certa; altra cosa és si ell en va ser 
testimoni ocular o li van explicar de primera mà, cosa també molt probable. 
No és l’objectiu del nostre treball respondre a aquesta qüestió sobre si en va 
ser testimoni directe o li van explicar el fet. Una cosa sí que és important, i és 
que ell va ser testimoni del setge i en va deixar constància en els seus dibuixos. 
El fet és que el dibuix no és una ficció, l’infant era l’Ignasi Fondà i Sangés, 
qui anys més tard seria el P. Arcàngel de Tarragona. Un caputxí tarragoní de 
renom.
Però, ¿qui ens dóna la referència sobre aquest fet brutal, i que ens permet 
identificar l’infant? Doncs, Cayetano Barraquer i Roviralta, a qui li va explicar 
un company caputxí contemporani del P. Arcàngel, el P. Tomàs d’Arenys de 
Mar2. Transcrivim el relat de Barraquer:
[El] Padre Arcángel de Tarragona, de apellido Fondà, tiene una curiosísima 
historia. Cuando la terrible entrada de los franceses en su ciudad en la guerra de 
la Independencia, era todavía un niño de pecho, y descansaba en la cuna. Entró 
un soldado francés en la casa, de un golpe ensartó el niño con la bayoneta, y así 
salió de la casa llevándolo en la punta de aquella. Otro francés, más humano que 
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1. AHAT (=Arxiu Històric Arquebisbat de Tarragona), Llibre de Baptismes 1807-
1811, C/9 Nº 22 (Ref. 1358), fol. 290 r.: “Dia vin[t] y tres de Juliol de mil vuitcents deu 
per mi Fran[cis]co Ant[o]n Ricard P[re]b[re] ab permis del Dr. Jaume Amill fou solemne-
ment batejat Ignasi, Rafael, Pio fill legitim nat[ura]l de Dn. Abdon Fondà e Ignasia Fondá y 
Sangés de Bar[celo]na; Padrina sola Dna. Miquela Sangés y Alba Domella tots de Bar[celo]
na. Avisats del parentiu: nasque a les nou de la nit del día Vint y dos. Fran[cis]co Anton 
Ricard P[re]b[e]re. Benef[icia]t de Altafulla”.
2. Tomàs [Sala i Figuerola] d’Arenys de Mar (1813-1890). Predicador, també exclaus-
trat del 1835. Salvà per a l’Arxiu Provincial dels Caputxins (APCC) nombrosos documents 
i ms., pertanyents als Pares de l’antiga Província de Catalunya.
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el primero, se lo quitó a éste, y lo entregó a una mujer de la ciudad. Esta lo curó y 
lo alimentó, ignorando quienes fuesen los padres, y éstos con harta pena el paradero 
de su hijo; hasta que al cabo de tiempo, quizás de unos años, le reconocieron y le 
recobraron3.
Quan l’Ignasi Fondà tenia 16 anys i mig va vestir l’hàbit caputxí al convent 
de Santa Eulàlia a Sarrià (Barcelona) el 6 de febrer de 1827, i a partir d’aquell 
dia se’l coneixeria pel nom de Fra Arcàngel de Tarragona; al cap d’un any i un 
dia emetia la professió:
Fr. Arcangel de Tarragona, Co[ris]ta4, llamado Ignacio Fondá, hijo de Abdón 
y de Ignacia Sangés, difuntos. Edad 16 años y 6 meses. Profesó en manos del P. 
Jayme de Hostalrich, G[uardiá]n5.
Acabats els estudis s’ordenà sacerdot. L’any 1835 el trobem de comunitat al 
convent de Blanes6. El dia 2 d’agost d’aquest mateix any els frares, obligats per 
la llei d’exclaustració forçada7, coneguda popularment com la desamortització 
de Mendizábal, abandonaren el convent. Formaven la comunitat de Blanes 
15 religiosos, 9 sacerdots, 1 corista i 5 germans llecs. Alguns religiosos 
emprengueren el camí de l’exili, un d’ells el P. Arcàngel. Sabem que va estar a 
Roma on es va posar malalt de gravetat. Barraquer, basat en el testimoni del P. 
Tomàs d’Arenys de Mar, continua el relat sobre el P. Arcàngel:
Después, capuchino ya, estando malo en Roma, se le destinó para que convaleciese 
a un convento de campo distante de aquella ciudad como cinco leguas8. Aquí, lejos 
de mejorar, empeoró, y una noche murió. Sus hermanos de religión le lavaron 
según costumbre los pies, le amortajaron y bajaron al templo, mientras al propio 
tiempo noticiaban la muerte á un su hermano jesuita que el difunto tenía en 
Roma. Al recibo de la triste noticia corrió éste á visitar a su hermano. En el preciso 
momento en que el jesuita pisaba el umbral del convento, y un lego encendía las 
velas del túmulo, notó el lego que el muerto hacía un estremecimiento. A los cinco 
días, el difunto celebraba la Santa Misa9.
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3. Barraquer y Roviralta, Cayetano, Las casas de los Religiosos en Cataluña en el 
primer tercio del siglo XIX, Tomo II, pàgs. 375-376.
4. Religiós clergue.
5. APCC (=Arxiu Provincial Caputxins Catalunya) 1-2-9 Llibre de vesticions, fol. 225
6. Josep Oriol de Barcelona, Estadística de la Província de Fra-Menors Caputxins de 
Catalunya, 1935, pàg. 71.
7. Revuelta González, Manuel, La Exclaustración (1833-1840). 2a ed. Madrid: 
Ediciones CEU, 2010.
8. Amb tota probabilitat es tracta del convent caputxí de Frascati, situat a uns 22 km. 
de Roma.
9. Barraquer y Roviralta, Cayetano. o.c., pàg. 375.
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L’any 1843 trobem el P. Arcàngel a Veneçuela on hi va arribar amb un grup 
de frares exclaustrats, uns seixanta, demanats pel govern d’aquest país10. Durant els 
anys que va sojornar a Veneçuela, probablement uns deu, perquè a l’abril de 1852 va 
fer a la vila de Mayagüez un discurs d’acció de gràcies pel naixement de la filla de la 
reina d’Espanya Isabel II, Maria Isabel11, i Barraquer diu que cap a l’any 1855 li va 
escoltar un sermó a Barcelona a la parròquia de Sant Jaume i qualifica el P. Arcàngel 
com a: muy hábil predicador12.
De la seva estada missionera a Veneçuela cal destacar, en primer lloc, la seva fama 
com a predicador. Un dels sermons de campanillas va ser el que li van encarregar en 
les exèquies de les restes de Simon Bolívar El Libertador. La data en que pronuncià 
el sermó va ser el 17 de desembre de 1842 a la ciutat de Barcelona (Veneçuela) 
exactament deu anys després de la mort del Libertador. No en farem una anàlisi del 
contingut, en el fons és un elogi fúnebre, però poc s’hi va faltar perquè el qualifiqués 
de sant. N’extraiem alguns paràgrafs:
De poco sirve, señores, que un hombre resplandezca por su profunda erudición, por 
sus estudios, por su talento, por la viveza de su imaginación; si su corazón no posee el 
mínimo de sentimientos religiosos, si su alma no está adornada de aquella virtud que 
santifica los talentos y los hace útiles en la tierra que los corona en el paraíso [...]. La 
sabiduría sin la virtud formó sabios soberbios, maestros del error y del vicio; la virtud 
con la ciencia siempre ha dado a la sociedad sabios humildes y defensores de la verdad. 
El paganismo tuvo sus sabios; pero estos estaban sepultados en muy espesas tinieblas: 
hablaban bien, pero vivían mal. Bolívar habló bien, y vivió mejor. Apenas parece creíble 
que ellos pudieran dictar las grandes ideas: admiramos y lloramos las lecciones que daban 
a sus discípulos y los sacrílegos respetos que tributaban a los ídolos de los Césares. Pero 
en Bolívar yo admiro, yo aplaudo una sabiduría verdadera, sólida, real, que conoció 
las miras, los movimientos, las acciones según la variedad de las circunstancias, según la 
importancia de los empleos, según la diferencia de los tiempos [...]. 
Bolívar republicano y católico virtuoso. ¿Y por qué no? Se imaginan algunos que por 
ser patriotas o republicanos, están dispensados ya de los deberes sagrados de la religión, 
que pueden ser ateos, impíos, incrédulos, sin religión, sin Dios; tal republicanismo y 
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10. BHC (=Biblioteca Hispano Caputxina) 11-5-10, Cayetano de Carrocera, La 
Orden Franciscana en Venezuela, pàgs. 42-47.
11. Vg. nota 17.
12. Barraquer y Roviralta, Cayetano, o.c pàg. 375: “Yo mismo por los años 1855 
1860 le oí predicar en mi parroquia de San Jaime de esta ciudad, y pude apreciar su gran 
destreza en el ejercicio de este ministerio. Recuerdo que en aquel sermón habló de sus tra-
bajos apostólicos en las misiones de Orinoco, y recuerdo que gozaba de fama de muy hábil 
predicador”. Quan Barraquer va escoltar el sermó del P. Arcàngel, tenia 17 anys, i no podia 
ser més enllà del l’any 1855, ja que el P. Fondà va morir l’any 1855.
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ateísmo para ellos son sinónimos [...].
Pero Bolívar ¿Has sido tú de uno esos desgraciados que han confundido el 
republicanismo con el ateísmo? Ah! religión Santa, religión adorable del Crucificado. 
Si Bolívar no te hubiese conocido, venerado, practicado tampoco me atrevería a elogiar 
yo sus hazañas […]13.
Pero sigamos sus pasos. Bolívar nos manifestó con ejemplos de docilidad la pureza y la 
integridad de su fe. Con toda la fuerza de la expresión nos pintó en sus escritos su sumisión 
perfecta a las decisiones de la Iglesia […]. En varias partes de sus escritos nos declara 
que reconoce la Iglesia de Jesucristo fundada sobre San Pedro; que las doctrinas de su 
separación son doctrinas de error y de mentira [...]. Hermosos espectáculo! Homenaje a 
la Iglesia de Colombia cuando teniendo a la mesa cuatro Obispos de la República, les 
manifestó sus sentimientos religiosos de esta manera: “La causa más grande que nos reúne 
es en este día […]. Los descendientes de San Pedro han sido siempre nuestros padres: 
pero la guerra nos había dejado huérfanos como el cordero que bala por la madre que ha 
perdido […] la unión del incensario con la espada de la ley, es la verdadera arca de la 
alianza”. Ciudadano y católico [Bolívar] cumplió toda la extensión de sus obligaciones, 
sin sacrificar un deber a otro deber, sin que una virtud fuese obstáculo a otra […]. El 
lugar que ocupaba como cabeza de la república, no le borraba de la memoria el lugar 
que ocupaba como cristiano: el cuidado de la felicidad pública no le impedía cumplir los 
deberes de católico. Ejemplo raro, digno de admirarse14.
Aquest sermó fúnebre li meresqué l’elogi de l’Ateneu de Carabobo i anys després 
la peça oratòria era reproduïda en els diaris veneçolans15.
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13. Una de les “hazañas” de Bolívar va ser la matança de vint-i-dos caputxins catalans 
a la Guayana l’any 1817, sota el comandament de general Manuel Piar. Sobre la presència 
del caputxins catalans a Veneçuela; vegi’s: Vila, Marc Aureli, Els caputxins catalans a Ve-
neçuela. Barcelona, Edicions Ariel, 1969; Sales, Núria, Els caputxins catalans del Caroní i 
els Generals de Bolívar. Un aspecte de la “colonització de frontera” , Guayana i els problemes de 
reclutament, i intendència, a les Guerres de la Independència sudamericanes. Barcelona, Ed. R. 
Dalmau, 1967; Serra, Valentí, Tres segles de vida missionera: la projecció pastoral “ad gentes” 
dels framenors caputxins de Catalunya (1680-1989). Barcelona, Facultat de Teologia, 2006, 
pàgs. 171-198.
14. BHC, 11-5-10, Oración fúnebre que en las exequias a los restos del Libertador pronun-
ció en Barcelona (Venezuela) el 17 de diciembre de 1842 Fray Arcángel de Tarragona (español).
15. Cayetano de Carrocera, La Orden Franciscana en Venezuela, pág. 138: “El Ate-
neo de Carabobo en el año siguiente emitió un honrosísimo juicio sobre la oración de Fray 
Aracángel, y autorizan el informe nombres respetables en el campo de las letras como los seño-
res M. Anasar, A. Zárraga, I, Alcázar, Miguel J. Maya, Francisco Machado. La notable pieza 
oratoria ha sido reproducida en estos últimos años en los periódicos El Ángel Guardián, de 
Caracas, el 28 de octubre de 1881, El Diario Comercial de Puerto Cabello, el 17 de diciembre 
de 1883, y La Palabra, Barcelona, en 1886. La Religión, 17 diciembre de 1895, nº 1281”.
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Com hem apuntat més amunt no entrarem en l’anàlisi del contingut de 
l’elogi fúnebre, això seria objecte d’un altre estudi, però sí que volem subratllar 
que els caputxins a Veneçuela no van tenir facilitats en la seva labor apostòlica i 
assistencial durant el mandat de Simon Bolívar16.
Un altre sermó de compromís del P. Arcàngel és el que predicà a la ciutat de 
Mayagüez amb motiu del naixement de Maria Isabel, filla d’Isabel II i Francesc 
d’Assís de Borbó17, és també una peça oratòria en la que elogia la monarquia:
... Confieso injénuamente [sic] que deseo secundar vuestros designios, que mi 
opinión es la opinión de todos los buenos Españoles; la prosperidad del trono, y la 
exaltación de la fe de nuestros padres. Antes de tomar la pluma para componer esta 
pobre discurso, he pedido con toda i alma y corazón la protección poderosa María 
Santísima, y después de mucha reflexión y cuidado no diré sino lo que siento [...]. 
Cuáles son los acontecimientos favorables á una nación? ¿no son aquellos que con 
rápido vuelo la llevan a la cumbre de la felicidad? ¿no son aquellos que calman los 
ánimos revoltosos, que disipan las revoluciones, que aseguran la tranquilidad, que 
consolidan la verdadera paz, que abren camino a la prosperidad? ¿no son aquellos 
que forman los lazos de unión, de sumisión, de obediencia que comunican un impulso 
poderoso á las artes, á las ciencias, á la agricultura, al comercio, que estienden [sic] 
la gloria, el honor, y la religión?[...]. Pues todos estos bienes y muchos más son los 
que se desprenden naturalmente de los dos acontecimientos que celebramos: es decir, 
que una Reina idolatrada deje sucesión al trono, y que una Reina madre se haya 
salvado del golpe mortal18.
Continua el sermó, justificant la monarquia, una monarquia que guarda 
l’ordre, la unitat i el valor de la religió. I la llarga peça oratòria acaba com havia 
començat, agraint Déu el tenir una reina i una successora:
Ahora habiéndonos concedido el Cielo una Soberana cuyas acciones heroicas 
recuerdan los felices tiempos de las Berenguelas, de las Sanchas, de las Isabelas que 
tantos timbres de gloria añadieron a la corona de España: una Soberana bajo cuya 
sombra, la patria prospera y se engrandece, los Españoles se unen, la paz se consolida, 
se calman los partidos, y esperimentamos [sic] muchos bienes de los que habíamos 
carecido por muchos años [...]. Venerables hermanos del Santísimo, que impulsados 
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16. Serra, Valentí, o.c. pàgs. 160 i ss.
17. BHC, 11-5-10, Discurso que en la solemnidad que celebró la Archicofradía del Smo. 
Sacramento de la Villa de Mayagues en acción de gracias por el feliz alumbramiento de S. M. 
Doña Isabel 2ª (Q.D.G.) y salvación de su preciosa vida, pronunció el Presbítero Don Ángel 
Fondà el 18 de abril de 1852 - Mayagues. Imprenta del Seminario Magueyano. Calle Menéndez 
Vigo num. 63.
18. Ibidem, pàg. 2.
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de los nobles sentimientos de la relijión [sic] de vuestros padres, habeis [sic] querido 
dar una muestra de gratitud al Eterno, y adhesión al trono; oiga el Cielo vuestros 
votos, Dios prospere vuestra suerte: todo el Pueblo une sus votos y sentimientos á 
los vuestros, y unidos todos con los lazos de lealtad y de relijión [sic], bendigamos 
al Señor, y alabemos su eterna misericordia19.
A més d’aquests sermons publicats, en l’Arxiu Provincial dels Caputxins de 
Catalunya (APCC) i en la Biblioteca Hispano Caputxina (BHC) hi trobem 
del P. Arcàngel:
- Plans de sermons/ o sian/ Notas extretas en part dels Sermons del R. P. 
Arch[angel]. Fondá/ Relig[iós]. caputxí/ y Posats en ordre per lo R[everen]
d P. Joseph Serrancolí de la mateixa Ordre/ añ/1857.
- Felicidad de la Religión.
- La religión es tan necesaria a la Sociedad que esta no puede subsistir sin 
religión.
- Religión y Patria.
- Espíritu de la Religión.
- Zelo de la Religión.
- Verdad de la Religión.
- Nuestra religion catolica es la única verdadera.
- Exordio P[usísim]a Concepción20.
El P. Arcàngel, deuria ser un predicador que sabia tocar la fibra sensible dels 
oients, vaja que sabia a qui s’adreçava. Tenim el testimoni del P. Tomàs Sala21 
que el va escoltar i que li va explicar a Barraquer com l’abrandat predicador 
commovia els oients: 
Un su amigo [el P. Tomàs Sala] me lo calificaba de orador de primera potencia, 
tal que llevaba a los oyentes a donde quería. Un día en Francia predicó á una 
multitud de Carlistas emigrados, y otro en España a tres batallones de soldados. 
Ambos días dijo antes de subir al púlpito: “hoy quiero que todos lloren”. En ambos 
[sermones] todos lloraban. El abad de Camprodón, que por casualidad asistió a 
uno de estos sermones, dijo que no quería volver a oírle porque había llorado del 
principio al fin, y había sufrido harto22.
EL P. ARCÀNGEL DE TARRAGONA
19. Ibidem, pàg. 9
20. APCC, lligall I-A-24, s.f.
21. Vg. nota 2.
22. Barraquer y Roviralta, Cayetano, o.c., pág. 376.
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Tot i que la predicació caputxina tenia un estil propi i estava fonamentada 
en una base doctrinal sòlida, en els predicadors del segle XIX s’hi entreveu una 
certa simpatia cap al reialisme, cosa humanament comprensible si tenim en 
compte que la situació política d’aquest segle fou més aviat adversa als Ordes 
regulars23.
El P. Arcàngel també fou elogiat per la seva dedicació i estudi al coneixement 
de la història de Veneçuela24, i era pèrit en arquitectura segons Basili de Rubí25; 
un altre historiador caputxí, Cayetano de Carrocera, ens diu que el P. Arcàngel:
“dirigía en la iglesia el catafalco, para lo cual le servían sus conocimientos de 
arquitectura”26.
Sense voler filar massa prim podríem dir que entre els qualificatius pèrit 
en arquitectura y sus conocomientos en arquitectura el nostre polifacètic frare 
tarragoní deuria ser un experimentat fabriquer27. 
El P. Arcàngel va morir sense poder veure restaurada oficialment la vida 
religiosa a Espanya. Morí a Barcelona el dia 23 de gener de 1855. Tenia 45 anys 
d’edat i 29 de vida caputxina28.
 
23. La Guerra del Francès, El Trienni Liberal (1820-1823) i la Desamortització (1835).
24. Cayetano de Carrocera, La Orden Franciscana en Venezuela, pág. 138: “Dióse 
entonces -dice “La Religión”- a estudiar la historia de Venezuela que no conocía”.
25. Basili de Rubí, Els caputxins a la Barcelona del segle XVIII, pàg. 617: “Arcàngel 
Fondà de Tarragona (†1855) [...]. Estudiós de la història de Venezuela i pèrit en arquitectu-
ra, reconstruí l’església parroquial de Caracas”.
26. Cayetano de Carrocera, o.c., pàg. 138.
27. Els fabriquers eren uns frares escollits en el Capítol provincial; la seva missió era 
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267EL P. ARCÀNGEL DE TARRAGONA
Figura 1. 2on grup dels horrors de Tarragona: Assessinat de marit, muller i fill
al Pla de la Seu el dia 28 de juny de 1811.
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